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ÄCKERUD NR 1, 1955 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfälle: 09.06.1955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Äckerud. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6507000/1302800. Läge i terrängen: Mitt på en plan slätt 
(del av Dalboslätten) som i väster och öster relativt skarpt begränsas av 
skogbeklädda bergsträckningar (gnejs) med avståndet ca 3 km från varandra. 
I norr och söder är slätten öppen men här och var genombruten av mindre 
höjder, framförallt i söder. Provplatsen ligger ca 700 m väster om gårdens 
ekonomibyggnader. 
Geologi: Den nämnda slätten utgöres av mäktiga glaciala bi ldnlngar med mer 
eller mindre tydl ig varvighet överlagrade av postglaciala, vi lkas djup 
mycket varierar och till vilket kornstorleksfördelningen är starkt korre-
lerad. Färgen har röda, bruna och grå nyanser. 
Gröda vid provtagningen: Ingen. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 40, 70 och 95 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för od] ing. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mycket mullrik, moig, mjälig mellanlera. 
Alv: Moig, mjälig styv lera. - Variationen med djupet av ler, finmjäla, 
grovmjäla och finmo i matjord resp. alv är mycket ringa. Medelprocenten 
av nämnda fraktioner är i lagret 0-20 cm 30, 18, 21 och 13 samt i lagret 
20-100 cm 52, 17, 17 och 10. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. I 
matjorden är strukturen lucker och bestämmes främst av den höga halten or-
ganisk substans och dennas karaktär. I alven är aggregaten av fragmenttyp 
och har en med djupet ökande medeldiameter. Maximum i storleksfördelningen 
l igger över 4 mm. Sprickor-spricksystem förefinnes men är inte särski lt 
väl framträdande. Några maskkanaler kan iakttagas på planschen. I övrigt 
ger profilen i alven ett homogent och kompakt intryck - Vattengenom-
släppligheten är i de olika analyserade lagren mycket låg utom på djupet 
80-100 cm. Beroende på lerets karaktär och i övrigt materialets kornstor-
leksfördelning får jorden hög erosionsbenägenhet och starka uppfrysnings-
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egenskaper. 
Volymf6rh~11ande~ (tab. 3, fig. 3): Genom det stora inneh~11et av organiskt 
material är porositeten, n, h6g i matjorden, 59,5 vol.-%. I alven varie-
rar n endast mellan 43,0 (20-30 cm) och 47,0 voJ.-% (30-40 cm) - medelvär-
det uppgår till 45,4. Strukturella vissningsgränsen, w , f6ljer den tex-
v,s 
tureIIa sammansättningen, men här framkommer främst det strukturella in-
flytandet. Medelvärdet av w är i matjorden 19,8 och i alven 31,8 vol.-%. 
v,s 
F6r växterna maximalt upptagbart vatten ti Il 100 cm djup är V 
n 
- V 
481,9 - 294,2 = 187,7 mm. Vad som är m6jl igt att utläsa av tab. 3 
v,w 
kan, vid 
en l~g dräneringseffekt (normalt dräneringsdjup) , endast en ringa del bort-
f6ras med motsvarande luftningsm6jligheter som f61jd. Denna ringa mängd 
innebär dock, att det gr6vsta spl-jck- och kanalsystemet 6ppnas f6r rotti 11-
växt. Observera r6tter av tidigare grödor p~ planschens nedersta horison-
talsnitt fr~n 95 cm djup. p~ grund av strukturens utformning, som antytts 
ovan, torde inte hela den angivna vattenmängden vara i realiteten växt-
ti llgänglig - hur stor del beror p~, f6rutom textur och struktur, även typ 
av gr6da, vegetationsperiodens längd m.m. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindstr6m 1885, Magnusson, Lundqvist & 
RegnelI 1963, Wiklert 1964. Ek. kartblad: 9C1a. 
· . , 1 1 (~.1.. ).- ') .:..ic:(erL~G 11.r , " _~ 
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Tabell 1. Äckerud n r 1, 1955. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av fraktionen! mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
cm L 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 31 17 21 9 ') 1 19 100 '-
10-20 28 18 20 16 3 1 14 100 
20-30 44 18 23 12 1 O 2 100 
30-40 54 15 16 11 2 
° 
2 100 
40-50 51 1'7 , i 16 11 2 1 2 100 
50-60 53 15 16 11 2 1 2 100 
60-70 53 16 17 11 1 1 1 100 
70-80 52 20 17 8 1 1 1 100 
80-90 54 17 16 10 1 1 1 100 
90-100 51 19 18 9 1 1 1 100 
Tabell 2. Äckerud nr 1, 1955. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen! mm dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 9 4 6 8 9 13 21 21 9 100 
10-20 6 2 3 5 7 13 24 24 16 100 
20-30 2 1 2 3 7 14 31 29 11 100 
30-40 1 1 2 3 7 1 5 24 27 20 100 
40-50 1 1 1 3 6 14 29 29 16 100 I 
50-60 1 1 -1 2 5 11 26 30 23 100 I 
60-70 1 1 1 2 5 9 20 33 28 100 
70-80 1 1 2 3 7 16 33 36 100 l 
80-90 1 1 1 2 3 t::; 13 30 44 100 ./ 
90-100 1 1 1 1 2 t::; 8 20 61 100 ./ 
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Tabell 3. Äckerud nr 1,1955. Sammanställning av viktigare fysikaliska data. 
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Fig. 1. Äckerud nr 1, 1955. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Äckerud nr 1, 1955. 
Volymsförhållanden. 
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Fig. 2. Äckerud nr 1, 1955. 
Makroaggregatfördelning. 
VIktsprocen! 
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SKERRUD NR 1, 1955 
.!:'.EPlysning om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 07.06.1955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Skerrud. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6493520/1302670. Läge i terrängen: på en plan del av Dal-
boslätten. Denna del omges i väster, öster och söder av mer eller mindre 
väl framträdande (brutna) skogbeklädda höjdsträckningar (gnejs) samt i 
norr aven ändmorän (randmorän). Provplatsen är belägen ca 400 m söder om 
gårdens ekonomibyggnader och ca 400 m öster om Åstebobäcken. 
Geolo~: En plan slätt som utgöres av mäktiga glaciala bildningar med mer el-
ler mindre framträdande varvighet överlagrade av postglaciala sediment, 
vilkas djup varierar starkt. Sedimentens färg har röda, bruna och grå ny-
anser. Karakteristiskt för området (slätten) är de i relation till sedi-
mentplanet, låga och oftast skogbevuxna bergshöjderna. 
Gröda vid provtagningen: Vårraps. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10,25,70 och 95 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, moig, mjälig styv 
mellanlera. Alv: Moig, mjäl ig styv lera. - Lerhalten uppgår i matjorden 
till 39 %. I alven ökar lerhalten något med djupet - medelvärdet är 55 %. 
Inslagen av finmjäla och grovmjäla uppvisar l iten variation i profi len, 
vilket i viss mån även gäller finmon. Medelvärdena för dessa fraktioners 
andelar i kornstorleksfördelningen ~r 17, 17 resp. 8 %. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. Fäl-
tet var vid provtagningstillfället höstplöjt. Aggregaten i matjorden visar 
en bred storleksfördelning, men strukturen bör benämnas storkoklg. Detta 
synes på planschen men tyvärr ej i tabell och diagram p.g.a. analystekni-
ken. I alven är aggregaten av fragmenttyp med maximum j fördelningen över 
4 mm. Ett relativt glest spricksystem finnes, men kanalsystemet är ytter-
l igt svagt utvecklat. Profilen ger som helhet ett homogent J massivt in-
tryck. - Vattenpermeabil iteten är i hela profilen mycket låg utom i lagret 
0-10 cm. GenomsläppI igheten i lagret 10-20 cm är 0,004 cm/tim (förtätad 
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plogsula). Leret är grovt, vilket leder til l bl.a. hög erosionsbenägenhet 
och starka uppfrysningstendenser. 
Volymförhällanden (tab. 3, fig. 3): Porositeten, n, är jämn i profilen med 
medelvärdet 45,1 vol.-%. Lagret 0-10 cm avviker och har den högsta poro-
siteten, 52,3 vol.-%. Det lägsta värdet äterfinnes pä djupet 30-40 cm med 
41,5 vol.-%. Den strukturella v!ssningsgränsen, w , är korrelerad med V,s 
texturella sammansättningen och strukturinflytandet kan inte här direkt 
påvisas p.g.a. makroaggregatens jämna fördelning med djupet. Medelvärdet 
är för hela profilen 27,6 vol.-% och är för lagren 0-20 och 20-100 cm 17,3 
resp. 30,2 vol.-%. För växterna maximalt upptagbart vatten till 100 cm 
djup är V - V 
n v,w 
451,0 - 276,3 = 174,7 mm. Endast en mycket liten vatten-
mängd torde vid läg dräneringseffekt bortföras, varför spricksystemets 
öppenhet (materialets krympning) bl ir läg. Kanalsystemet är dessutom, som 
päpekats, svagt utvecklat i profilen. på grund härav torde inte hela den 
angivna vattenmängden vara i real iteten växttillgängI ig - hur stor mängd 
beror på, förutom textur och struktur, även på typ av gröda, vegetations-
periodens längd m.m. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Magnusson, Lundqvist & 
Regneli 1963, Wiklert 1964. Ek. kartblad: 8e8a. 
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Tabell 1. Skerrud nr- 1, 1955. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
cm L. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0":10 39 19 18 8 r, L 6 8 100 
10-20 38 16 20 9 r· 8 7 100 L 
20-30 46 17 21 6 r, L 4 4 100 
30-40 52 16 17 9 2 3 100 
40-50 53 14 16 12 1 3 100 
50-60 56 15 18 6 l 3 100 
60-70 59 18 14 5 l 2 100 
70-80 57 17 13 9 1 l 2 100 
80-90 59 18 16 4 1 O 2 100 
90-100 57 17 16 7 1 O 2 100 
Tabell 20 Skerrud nr 1, 1955. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen~ mm d's 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d:7 S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 6 3 5 8 9 11 13 12 33 100 
10-20 4 1 2 3 5 9 18 21 37 100 
20-30 2 1 2 4 7 13 23 26 22 100 
30-40 1 1 2 4 8 14 25 28 17 100 
40-50 1 1 1 3 6 12 22 28 26 100 
50-60 l 1 2 4 9 18 26 26 13 100 
60-70 1 1 1 4 8 16 29 24 16 100 
70-80 1 1 1 4 7 16 34 24 12 100 
80-90 1 1 1 2 3 8 19 36 29 100 
90-100 1 1 1 2 4 8 19 32 32 100 
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Tabell 3. Sk~rrud nr 1955. SammanstJllning av viktigare fysikal iska data. 
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Fig. 1. Skerrud nr 1, 1955. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Skerrud nr 1 
Volymsförhål landen. 
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Fig. 2. Skerrud nr 1, 1955. 
Makroaggregatfördelning. 
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SKERRUD NR 2, 1955 
Upplysning om provplats och provtagning 
Provtagningstil IfälJe: 07.06.1955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Skerrud. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6493740/1302600. Läge i terrängen: P~ en plan del av Dal-
boslätten. Denna del omges i väster, aster och sader av mer eller mindre 
väl framträdande (brutna) skogbeklädda hajdsträckningar (gnejs) samt i 
norr aven ändmorän (randmorän). Provplatsen är belägen ca 250 m sydväst 
om g~rdens ekonomibyggnader och ca 400 m aster om Åstebobäcken. 
Geologi: En plan sältt som utgares av mäktiga glaciala bildningar med mer el-
ler mindre framträdande varvighet averIagrade av postglaciala sediment, 
vi lkas djup varierar starkt. Sedimentens färg har rada, bruna och gr~ ny-
anser. Karakteristiskt far omr~det (slätten) är de, i relation ti 11 sedi-
mentplanet, l~ga och oftast skogbevuxna bergshajderna. 
Grada vid provtagningen: Vall. 
Provtagningens omfattning:Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 25, 70 och 95 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar far odling. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: M~ttljgt mullhaltig, moig, mjälig styv 
mellanlera. Alv: Moig, mjäl ig styv mellanlera (20-60 cm) - mjäl ig styv 
mellanlera (60-90 cm) - mjäl ig mycket styv lera (90-100 cm). - Kornstor-
leksfardelningen varierar i profilen relativt mycket. Matjorden karakte-
riseras av den organiska substanshalten och alven av de 3 ovan nämnda zo-
nerna mellan vilka skillnaderna är stora och väldefinierade. Faljande ta-
bell, i vilken medeltalen angives i vikt-%, ger en god aversikt av detta. 
Lager Ler C' • Grovmj. Fi nmo Grovmo Sand Glad- S:a , I nmJ. far l. 
0-20 36 16 20 14 4 3 7 100 
20-60 33 15 24 20 3 2 3 100 
60-90 53 16 18 10 1 1 1 100 
90-100 63 15 17 3 O 100 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. I 
matjorden är strukturen närmast grynig med maximum hos aggregatfardelningen 
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i storleksklassen 4 sd == 16 mm. På planschen framtr::ider tydl igt ett tidi-
gare plöjningsdjup på 22 cm djup och ett senare (det sista) på 15 cm djup. 
Ett kanalsystem är relativt väl utvecklat till ca 30 cm . Spricksystem 
finnes och framträder här något överdrivet väl beroende på att profi len 
torkade och materialet därmed krympte innan fotografering ägde rum. På 
vertikalsnittet framträder en kraftig primär spricka, som går ända ned 
till drygt 80 cm. Rötter finnes längs denna och sådana synes även på det 
nedersta horisontalsnittet (95 cm). Aggregaten är av fragmentkaraktär i 
hela alven med maximum i fördelningen inom storleksklassen d:> 4 mm eller 
4-=d::::=16 mm. - Vattenpermeabiliteten är hög i lagret 0-30 cm, men där-
under låg till mycket låg. Leret är grovt och detta tillsammans med den 
övriga texturella sammansättningen betyder bl.a. hög erosionsbenägenhet 
och starka uppfrysningstendenser. 
Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3): Porositeten, n, uppvisar hög variation 
profilen med högsta värde, 53,9 vol.-% och lägsta, 37,2 vol.-% i lagren 
0-10 cm resp. 50-60 cm. Medelporositeten är 44,5 vol.-%. Den strukturella 
vissningsgränsen varierar 1 ikaså mycket och följer kornstorleksfördelning-
ens förändring med djupet. Medelvärdet av w är 23,6 vol .-% med lägsta och 
v,s 
högsta värdena, 15,4 resp. 34,3 vol.-%, i lagren 40-50 och 90-100 cm. För 
växterna maximalt upptagbart vatten är V - V 444,6 - 235,5 = 209,1 mm. 
n v,w 
Även om profilens nedre partier är täta och verkar massiva är det uppen-
bart enl igt avsnittet Struktur ovan att rotsystem har möjl igheter att ut-
vecklas genom hela den undersökta profilen, varför största delen av den an-
givna vattenmängden verkligen är upptagbar bortsett från den ringa del som 
lätt dräneras bort och som betyder motsvarande (nödvändiga) luftningsmöj-
lighet. - De låga värdena på tätheten (i tab. 3 benämnd spec.vikt) ned till 
ca 50 cm bör observeras. Därunder sker en språngvis höjning och medelvärdet 
2,70 erhålles för lagret 50-100 cm. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Magnusson, Lundqvist & 
RegnelI 1963. Ek. kartblad: 8e8a. 
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Tabe 11 1. Skerrud nr 2, 1 ::;55. l<.ornstor1eksförde1ning. 
ViktErocent av fraktionen! mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
cm :::;. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0":'10 34 16 20 16 4 :;c; 7 100 
" 
I 
10-20 39 16 20 12 4 2 7 100 
20-30 38 14 21 17 " 2 5 100 / 
30-40 32 14 25 19 4 2 4 100 
40-50 32 15 26 19 " ro 3 100 / L 
50-60 31 15 24 24 " 2 l 100 
" 60-70 48. ~4 18 16 2 O 2 100 
70-80 57 17 17 7 l O l 100 
80-90 54 17 19 7 l l l 100 
90-100 63 15 17 3 l O l 100 
Tabe 11 2. Skerrud nr 2, 1955. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen! mm d::; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d:::> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 4 2 3 5 9 16 27 26 8 100 
10-20 3 l 2 3 7 14 30 27 13 100 
20-30 3 l 2 4 8 l S 31 27 9 100 
30-40 7 2 3 7 10 14 19 14 24 100 
40-50 7 2 3 6 7 10 19 21 25 100 
50-60 4 l 2 4 6 12 27 26 18 100 
60-70 l l 1 3 6 12 22 29 25 100 
70-80 l l 2 3 7 14 26 32 14 100 
80-90 l l 1 3 6 12 28 31 17 100 
90-100 1 1 1 2 4 9 22 40 20 100 
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Tabell 3. Skerrud nr 2, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
I e - f I g 
-_ .. _-----~~~---
e - g j 
Volymvikt, g/c~r,3 Krympning i % Mtrl I Por- I Vattenhalt eller mängd i volymprocent I~ __ +-_\_~:_· + v;,l. !-~;;'~;~-_"_~d~_;:~" i --~~ff~~+' __ -_---+---T-----,.-... -...;. ... ----t-~- + __ . __ -I_---'-_L ___ ;-____ f---_vO_I. ___ cm_/_tjm~ 
1-....()=~~~?~-~i~9 I 49. 1 ! 0.8 0.7 
Horjs. 
djup i 
. 10-20 51.2 i 48.8 48.2 1 45.3 2.9 3.5 
, 1 
20-30 53.8 I 46.2 45.2 43.7 1.5 2.5 
30-40 53.3 I 46.7 42.6 42.1 0.5 4.6 
40-50 59.8 40.2 42.9 42.0 l 0.9 -1.8 
50-60 62.8 37.2 1;'5.9 34.9 1.0 2.3 
60-70 59.3 40.7 ~.2.2 40.3 1.9 0.4 
70 - 80 56 • 7 43. 3 45 • 2 43. 9 J 1. 3 -o. 6 
80-90 58.1 41.9 43.1 42.3' 0.8 -0.4 
90-10054.345.7 47.9 47.3 0.6 -1.6 
S:a mm 
19.9 
20.8 . 22.9 
17.7 1 24 •4 36.8 
15.4 26.6 33.4 
23.3 11.6 32.2 
25.6 14.7 37.6 
29.4 14.5 39.8 
31.2 11.1 
34.3 13.0 43.7 
0.7 
0.5 
1.84 1.3 0.2 
8.6 2.64 1.58 L88 1.3 0.1 
2.7 2.60) 1.69 2.07 0.8 0.1 
! 
4.1 j 2.7J 1.53 1 .• 96 2.8 0.1 
3.1 ! 2.7J 1.57 1.98 2.7 0.0 
3.6 2.63 2.8 2.0 
j prof. 555.4 444.6 443.1 1430.9 ,12.2 13.7 235.5 195.4 351.6 79.3 
6.7 
0.04 
0.004 
0.002 
0.002 
0.01 
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Fig. 1. Skerrud nr 2, 1955. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Skerrud nr 2, 1355. 
Volymsförhållanden. 
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Fig. 2. Skerrud nr 2, 1955. 
Makroaggregatfördelning. 
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SÄBY NR 1, 1955 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti 11fälle: 09.06.1955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Säby. Koordinater enligt eko-
nomiska kartan: 6501410/1300720. Läge i terrängen: På en plan slätt (del 
av Dalboslätten) som i väster och 6ster relativt skarpt begränsas av 
skogbeklädda bergsträckningar (gnejs - ytterligare något åt väster finnes 
bergsträckningar av granit) och j s6der av ändmorän (randmorän). Prov-
platsen l igger ca 350 m nordväst om gårdens ekonomibyggnader, 400 m s6der 
om ån Dälpan och 250 m nordväst om en bäck (mindre å). 
Geolog~: Den nämnda slätten utg6res av mäktiga glaciala bi ldningar med mer 
eller mindre tydlig varvighet överlagrade av postglaciala, vilkas djup 
varierar. Färgen har röda, bruna och grå nyanser. 
Gröda vid provtagningen: Höstvete. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 40, 75 och 100 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 
cm-1ager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcylindrar och 
2 st med cylindrar för odl ing. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1); Matjord: Måttligt mullhaltig, moig, mjälig lätt 
mellanlera. Alv: Moig, mjäl ig lätt mellanlera (20-70 cm) - mjälig, moig 
lättlera (70-80 cm) - moig, mjälig styv me11anlera (80-90 cm) - moig, 
mjäl ig styv lera (90-100 cm). - Kornstorleksfördelningen har liten varia-
tion til l 70 cm djup. Därunder kommer ett stort inslag av mo, varefter 
leret bl ir alltmer dominerande. Medeltalen av de 01 ika fraktionernas an-
delar i matjorden och alvens ovan nämnda zoner framgår av följande tabel1. 
Lager Ler Finmj. Grovmj. Fi nmo Grovmo Sand Glöd- S:a för l. 
0-20 60 15 29 14 2 4 6 100 
20-70 30 17 30 19 1 2 100 
70-80 20 6 27 40 5 1 100 
80-90 39 8 26 23 3 O 100 
90-100 50 12 19 17 1 O 100 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. 
Makroaggregatfördelningen har sitt maximum i matjorden inom storleksklas-
sen 0,5 sd ~ 8 mm. Andelen aggregat med d s-O, 125 är samtidigt mycket 
P 20 
hög. I alven är aggregaten av fragmenttyp lled en mot djupet i profilen 
jämn storleksfördelning med sitt maximum inom gränserna 4~d ~16 mm. 
Planschen visar under matjorden en orol ig bild med mycket svagt utvecklat 
kanalsystem. Sprickfrekvensen är hög och n~gra genom nästan hela profilen 
g~ende sprickor framträder p~ vertikalsnittet. Rötter kan ses p~ denna 
plansch till ca 55 cm djup. Även p~ nedersta horisontalsnittet (100 cm) 
framträder en rot klart. Krympningsbenägenheten är i detta material (med 
den angivna kornstorleksfördelningen ti Ilsammans med inslag av grovt ler 
mycket ringa. Likväl kan under torkande betingelser rotsystem utvecklas mot 
djupet - främst till ca 50 cm djup. - VattengenomsläppI igheten är relativt 
hög ned till 50 cm. Därunder blir de uppmätta värdena mycket låga. Intrycket 
av denna starka förändring på djupet ca 50 cm ger även plansch, rotobserva-
tianer och makroaggregatanalys. 
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3): Porositeten, n, är till 30 cm djup hög 
med medelvärdet 52,3 vol.-%. Detta är för lagret 30-100 cm endast 38,3 
vol.-% med en variation mellan 35,2 (70-80 cm) och 42,2 (90-100 cm). Den 
strukturella vissningsgränsen, w ,följer den materiella sammansättning-
v,s 
en. Medelvärdet är 22,4 vol.-% med lägsta värden i matjord, 16,9 vol.-%, 
och lagret 70-80 cm, 15,3 och högsta i lagret 90-100 cm, 32,3 vol.-%. För 
växterna maximalt upptagbart vatten är V - V = 425,0 - 223,6 = 201,4 
n v,w 
mm. Även om strukturen är grovfragmenterad torde större delen av denna 
vattenmängd vara tillgängI 19 för de odlade växterna bortsett från den ringa 
del som lätt föres bort redan vid ringa dränering. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Magnusson, Lundqvist & 
RegnelI 1963. Ek. kartblad: 9COa. 
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Tabell 1. Säby nr 1 , 1955. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen l mm 
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0":'10 30 17 28 14 2 3 6 100 
10-20 30 14 30 14 2 4 6 100 
20-30 31 14 30 14 3 6 " 100 L: 
30-40 27 20 32 17 1 2 1 100 
40-50 30 19 28 19 2 1 100 
50-60 31 17 29 ;20 -1 1 1 100 
60-70 31 14 30 23 -1 
° 
1 100 
70-80 20 6 27 40 5 1 l 100 
80-90 39 8 26 23 3 
° 
1 100 
90-100 50 12 19 17 1 
° 
1 100 
Tabe 11 2. Säby n r 1, 1955. Makroaggregatfördelning. 
Djup, Vikt:erocent av fraktionen! mm d!5 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 23 5 9 14 12 18 17 2 
° 
100 
10-20 18 4 6 9 9 17 23 13 1 100 
20-30 14 h 9 1 5 19 23 14 1 
° 
100 J 
30-40 6 " 3 6 10 19 30 22 2 100 ,-
40-50 3 1 2 ~ 5 11 24 35 16 100 / 
50-60 2 1 1 2 5 11 24 34 20 100 
60-70 3 1 l 3 5 11 29 29 18 100 I 
70-80 11 1 2 2 4 7 18 29 26 100 
80-90 3 1 1 2 5 11 28 33 16 100 
90-100 1 
° 
1 2 5 10 28 39 14 100 
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Tabell 3. Säby nr 1, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
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Fig. 1. Säby nr 1, 1955. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Säby nr l, 1955. 
Volymsförhållanden. 
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NUNTORP NR 1, 1967 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfäl le: 22.05.1967 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Nuntorps lantbruksskola. Koordi-
• 
nater enl igt ekonomiska kartan: 6495570/1297160. Läge i terrängen: på söd-
ra partiet aven slätt (del av Dalboslätten), som i norr begränsas aven 
ändmorän (randmorän, söder Brålanda), i öster av mer eller mindre väl fram-
trädande (brutna) skogbeklädda höjdsträckningar (gnejs, sträckning NO-SV) 
och i väster av likaså skogbeklädda bergsträckningar bestående av gnejs i 
norr och granit i söder. Provplatsen är belägen ca 350 m sydost om gårdens 
huvudbyggnad och 250 m väster om Frändeforsån. 
Geologi: Nämnda delslätt utgöres av mäktiga glaciala bi ldningar med mer eller 
mindre tydl ig varvighet överlagrade av postglaciala, vilkas djup varierar. 
Färgen på sedimenten har röda, bruna och grå nyanser. Karakteristiskt för 
området (slätten) är de, i relation till sedimentplanet, låga och oftast 
bevuxna bergshöjderna. 
Gröda vid provtagningen: l:a årets vall. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 36, 61 och 82 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cylindrar för odling. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, moig, mjälig lätt 
mellanlera. Alv: Moig, mjäl ig lätt mellanlera (20-60 cm) - mjäl ig, moig 
lättlera (60-70 cm) - lerig, mjäl ig mo (70-80 cm) - moig, mjälig styv le-
ra (80-100 cm). - Den texturella sammansättningen är enhet] ig till 60 cm 
djup. Därunder är variationerna betydande. Tabellen nedan belyser detta. 
Lager Le r Fi nmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd- S:a förl. 
0-20 28 18 27 15 2 4 6 100 
20-60 30 18 31 14 2 3 2 100 
60-70 20 8 20 29 18 4 1 100 
70-80 11 3 13 43 27 3 O 100 
80-100 51 16 17 12 1 1 2 100 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2) : Profilen har aggregatstruktur. Mat-
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jorden är väl strukturerad med en viss tendens ti Il crumbkaraktär (obser-
vera att grödan vid provtagningen var vall). I alven är aggregaten av frag-
menttyp med den huvudsakliga storleksfördelningen inom intervallet 
2 -=:d -==32 mm ned ti Il djupet 50 cm. Därunder ökar aggregatstorleken och 
fördelningen har sitt maximum i klassen 8 S:d :::::=:32 mm. Kanalsystemet är 
svagt utvecklat under 40-50 cm djup. Ett klart markerat spricksystem fin-
nes och sprickfrekv~nsen är hög. P.g.a. kornstorleksfördelningen ti lIsam-
mans med lerets grovlek är krympningsbenägenheten ringa, varför sprick-
systemet öppnar sig mycket l itet och trol igen sällan, vilket dock även 
står i relation till kl imat och typ av gröda. - VattengenomsläppI igheten 
är hög ti Il 60 cm djup och därunder låg. Högsta resp. lägsta värde är 12 
cm/tim (10-20 cm) och 0,019 cm/tim (80-100 cm). 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Både porositeten, n, och 
strukturella vissningsgränsen, wv,s' följer primärpartiklarnas och makro-
aggregatens storleksfördelning mycket väl. Medelporositeten för profilen 
är 43,6 vol.-% med högsta värde, 50,0, i lagret 0-10 cm och lägsta, 34,7 
vol.-%, i lagret 70-80 cm. w har sitt minimum resp. maximum i lagren 
v,s 
70-80, 10,5 vol.-%, och 90-100, 35,5 vol.-%, med medelvärdet 23,2. För 
växterna maximalt upptagbart vatten ti Il 100 cm djup är V - V 
n v,w 
435,6 - 321,6 = 204,0 mm. En mindre del härav bortföres vid normal dräne-
ring. Om grundvattenytan antages befinna sig på 100 cm djup erhålles en 
dräneringsjämvikt, som svarar mot en bortförd vattenmängd av ca V 
n 
V = 435 - 410 25 mm. Den resterande vattenvolymen är princip 
v,dr,1.00 
tillgänglig för växterna men på grund av det ovan framförda torde så ej 
helt vara fallet. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Magnusson, Lundqvist & 
RegnelI 1963. Ek. kartblad: 8B9j. 
Nuntorp nr 1, 1967 
~li.l vsborgs län 
Tabell 1. Nuntorp nr 1,1967. Kornstorleksfördelning. 
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nr 1 , 1967. Makroaggregatfördel n ing. 
ViktErocent av fraktionen! ::Im 
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Tabel l 3. r-;untorp nr 1967. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
i d-,,_I c-d i d- f i d - g I 
Krympning i % Vattenhalt eller mängd i volymprocent I S~ec. Volymvikt, 9/cm3 : 
mottn,'n I -; ff I D-f; I vid I & vax! v pro' I akt I vikt -I. mätt. horis. i vert. I' vol. cm,!tim 
".d,f"T-'--___ ~· I "~~~_~ __ .":'___ t. ~~~--$ -r y f Y,m; ---1---t---~, --i 
i, :::l:::: :::: :::::~: I:~;: ,:~:!I-i -:-:-~-i :::! ~ :~:~_1'3 i 
1'-;;-o~~:-!--~~I---;:-;. I 
I
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Tabel l 4. Nuntorp nr 1, 1967. Sammanställning av värden 8ver sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
g 
___ i . ____ . _____ . _____ .1_--- __ .. __ p ____ q ___ I __ . II i 
Horis. -I~~------- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m Y. p. av 
djup i vol. 
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Fig. 1. Nuntorp nr 1, 1967. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Nuntorp nr 1,1967. 
Volymsförhållanden. 
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Fig. 2. ~juntorp nr 1, 1967. 
Makroaggregatfördelning. 
Fig. 4. Nuntorp nr 1,1967. 
Bindningskarakteristikor. 
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NUNTORP NR 2, 1967 
Upplysningar om provplats och provtagning 
ProvtagningstillfäI le: 22.05.1967 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Nuntorps lantbruksskola. Koordi-
nater enl igt ekonomiska kartan: 6495780/1296960. Läge i terrängen: På 
södra delen aven slätt (del av Dalboslätten), som i norr begränsas av 
en ändmorän (randmorän, söder Brålanda), i öster av mer eller mindre väl 
framträdande (brutna) skogbeklädda höjdsträckningar (gnejser, riktning 
NO-SV) och i väster av likaså skogbeklädda bergsträckningar bestående av 
gnejs i norr och granit i söder. Provplatsen är belägen ca 150 m öster 
om gårdens huvudbyggnad och 500 m väster om Frändeforsån. 
Geologi: Nämda delslätt utgöres av mäktiga glaciala bildningar med mer eller 
mindre tydlig varvighet och som överlagras av postglaciala, vilkas djup 
varierar. Färgen på sedimenten har röda, bruna och grå nyanser. Karakte-
ristiskt för området (slätten) är de, i relation till sedimentplanet, 
låga och oftast bevuxna bergshöjderna. 
Gröda vid provtagningen: 2:a årets vall. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 31, 59 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcylindrar och 2 st 
med cyl indrar för odling. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Måttligt mullhaltig, moig, mjälig styv mellanlera. 
Alv: Moig, mjälig styv lera. - Profilen är med djupet texturelIt mycket 
likformigt sammansatt. Matjorden har lägre lerhalt än alven. Andelarna av 
ler, finmjäJa, grovmjäla, finmo, grovmo och sand är i lagren 0-20 cm och 
20-100 cm 35, 15, 19. 17,3 och 6 vikt-% resp. 48, 16, 16, 15, 2 och 1 
vikt-%. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. 
Aggregatens storleksfördelning har sitt maximum klassen 4-=:::d =32 mm 
genom hela profilen utom i lagret 20-60 cm där en förskjutning mot något 
mindre aggregat förefinnes. Aggregaten har fragmentkaraktär utom i mat-
jorden, där aggregaten är mera oregelbundna i formen och porösa i uppbygg-
naden. Kanalsystemet är svagt utvecklat. Spricksystemet är däremot dis-
tinkt och med hög sprickfrekvens. P.g.a. kornstorleksfördelningen ti 11-
sammans med lerets grovlek är krympningsbenägenheten ringa, varför sprick-
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systemet öppnar sig mycket litet och troligen sällan, vilket dock även 
står i relation till kl imat och typ av gröda. - Vattengenomsläppligheten 
är låg genom hela profilen utom i två lager, nämligen 10-20 och 90-100 cm, 
med 2,6 resp. 18 cm/t im. Lägsta värde uppmättes i lagret 20-30 cm (plog-
sulan) med 0,025 cm/tim. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten, n, avtager näs-
tan rätlinigt med djupet från 47,7 vol.-% i matjorden ti 11 38,3 i lagret 
90-100 cm. Medelvärdet är 42,0 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen, 
W
v 
s' ökar likaså nästan rätlinigt och detta under inverkan av aggregatens 
, 
storleksfördelning - alltså inte av primärpartiklarnas. Medelvärdet av 
w är 29,9 vol.-%. För växterna maximalt upptagbart vatten till 100 cm V,s 
djup är V V = 419,9 - 299,0 = 120,9 mm. En mindre del härav bort-
n v,w 
föres vid normal dränering. Om grundvattenytan antages befinna sig på 
100 cm djup erhålles en dräneringsjämvikt, som svarar mot en bortförd vat-
tenmängd av ca 420 - 400 = 20 mm. Den resterande vattenmängden är i prin-
cip tillgänglig för växterna men på grund av det ovan framförda torde så 
ej helt vara fallet i realiteten. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Magnusson, Lundqvist & 
Regnell 1963. Ek. kartblad: 889j. 
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Tabel l 1. Nuntorp nr 2, 1967. Kornstorleksfördelning. 
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Tabell 3. Nuntorp nr 2, 1967. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
I a l b i -c id~cl_c=-dL L<J=-~ d-g I __ L _____ ~ _L ___ I_~_~ _____ ~_n __ i 
'I:-~~~--';"-:-T--;;;'~~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent -I s:.:~. IVolymVikt'_~~J~rympning i % 
diup j V~I. v~1, måtto måHn. Diff. Diff. l vid akt S ~ I~rr I Vy molt, ~ horis. vert. 1- vol. 
ca Sa uppdra.l nedifrån I '''''o g, d"ioit , I' t 1 '.m I 
'112:0~_:30: :::: rd ",5 i i ::: il· ::::~~~-I,-::~~-'II ~::1, ----+1-::: ::~ ~ ;1---1 + 
"5 8 l 1.3 ' j~.r· 2.'J 1 ;!.70 1.51 1- 3. 2 2. 
J ~ r -----L- I -j- - l 
I~: ::::' :::: I :::: i ::: I :::: ;., . ::~J : ::: __ ~ :~I_ :1 
11.1 2.6 
11.6 0.05 
0.21 
6.8 0.087 
2.71 i 1.64_1 1.6 
1
50-60 60.6 
I ::: ! ~::~ I 2': 2 ___ :74
1
, __ 1.66_ t~: 2-6-+-1---2-+--'''--5---+--0 .. 031 
_2 ___ 1"-_1_ ~_~ _____ -+-_ • -,. • 
l 80-90 I 60. 6 39~4_;, 39.2 
I-::~:: 61.7 38.3! 37.3 34.7 
1. 65 1 1.3 1. o 3.6 0.050 
1.U 18 
I 7.4 Z99.0 
Tabell 4. Nuntorp nr 2, 1967. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan 
vattenhalt och vattenavförande tryck. 
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Fig. 1. Nuntorp nr 2, 1967. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Nuntorp nr 2, 1967. 
Volymsförhållanden. 
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GÄLLESNÄS NR 1, 1955 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstil IfälIe: 0800601955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborgo Egendom: Gällesnäs (numera Gällnäs; benäm-
ningen Gällesnäs användes dock här i tabeller, figurer och text) o Koordi-
nater enligt ekonomiska kartan: 6490300/13044000 Läge i terrängen: på en 
mindre halvö, Gälleudde (Gällnäsudde) , som både i öster mot Vänern och i 
väster mot Dalboslätten avgränsas genom mer eller mindre väl framträdande 
(brutna) höjdsträckningar (gnejser, riktning NO-SV) o Provplatsen är be-
lägen ca 200 m nordost om SikhalIsvikens strand och ca 300 m väster om 
gårdsbyggnaderna på gammal betesmark med buskvegetationo 
Geologi: Postglaciala mosedimento Jordprofilen är en podsol med vackert ut-
bi ldat urlakningsskikt, blekjord, och kraftigt rostfärgat anrikningslager, 
ros t j ord o 
Gröda vid provtagningen: Se ovan! 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cmo Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 35,65 och 95 cmo Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcylindrar och 2 st 
med cyl indrar för odlingo 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tabo 1, figo 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, svagt lerig grovmoo 
Alv: Grovmoo - Profilens dominerande fraktion är grovmoo I lagret 0-20 cm 
finnes något lero Observera den höga glödförlusten mot djupet med maximum 
i lagret 30-50 cm, 6 %, (podsoleringen)o Medeltalen för ler, finmo, grov-
mo, sand och glödförlust i lagren 0-20 och 20-100 cm är 5 %,3 %,78 %, 
7 % och 5 % respo O %,4 %, 89 %,4 % och 3 %: (Jfr Gällesnäs nr 2, 19550) 
Struktur (plansch, tabo 2 och 3, figo 2): Profilen har enkelkornstrukturo Det 
organogena materialet i ytlagret ger där sin speciella karaktär på struk-
tureno I anrikningsskiktet har en viss sammanhållning skett av det korniga 
materialet dock med låg stabil itet av de uppkomna aggregaten, vi lket fram-
går av makroaggregatfördelningen, där i medeltal för hela profi len 94 % 
av den siktade slagprodukten har d ~ 0,25 mm )jfr grovmons klassgränser 
0,06-0,2 mm) o Att genomföra makroaggregatanalys på en jord av detta slag 
kan synas något meningslöst, men resultaten stöder lämpl igheten av benäm-
ningen enkelkornstruktur och visar den låga stabi liteten hos de hopcemen-
terade sekundära strukturelementen i lagret ca 25-55 cmo - Vattenpermea-
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biliteten är hög till mycket hög och bestämmes under ytlagret ti 11 största 
delen av den texturella sammansättningen - texturelI genomsläppligheten. 
Volymförhållanden ( tab. 3, fig. 3): Porositeten, n, avtager relativt jämnt 
från 48,6 vol.-Z i lagret 0-10 cm till 39,1 vol.-Z i lagret 90-100 cm med 
ett maximum av 50,4 (10-20 cm). Medelvärdet för profilen är 44,2 vol.-Z. 
Den strukturella vissningsgränsen är främst bestämd av kornstorleksfördel-
ningen men även av packningsgrad, porstorleksfördelning m.m., varigenom en 
positiv avvikelse från den s.k. texturella vissningsgränsen blir följden. 
Vissa kemiska faktorer får även betydelse i jord av detta slag för väx-
ternas vattenupptagningsmöjl igheter. Medelvärdet av w är 7,4 vol.-Z. 
v,s 
För växterna, ur definitionssynpunkt, maximalt upptagbart vatten är 
V - V 442,3 - 73,6 = 368,7 mm. Denna stora mängd är dock ingalunda 
n v,w 
ti llgänglig i realiteten. De flesta örters rotsystem kan inte växa ned 
genom denna jordprofil djupare än till ca 45-50 cm (cementerade delens 
nedre skikt; se rötterna på planschen). övrigt finnes en rotspärr be-
roende på mekaniskt motstånd, luftbrist som står i relation till grund-
vattenytans djupläge, kemiska förhållanden m.m. Balansen mellan nederbörds-
situation, kapillära egenskaper och dräneringsvillkor blir bestämmande för 
vegetationens utvecklingsmöjligheter på denna jord. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Larsson & Sandegren 
1956, Magnusson, Lundqvist & RegnelI 1963, Wiklert 1964. Ek. kartblad: 
8C8a. 
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Tabell L Gällesnäs nr 1, i955. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av fraktionen 2 mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finrno GroVIDo Sand Glöd S:a 
cm ~ 0.002- 0.006-- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0":'10 5 3 2 77 7 5 100 
10-20 4 n 2 3 78 7 4 100 L 
20-30 O h l l 86 4 3 100 ./ 
30-40 O O O 6 86 2 6 100 
40-50 O O O 6 84 4 6 100 
50-60 O O O 5 84 8 -;; 100 
./ 
60-70 O O O 3 93 h 2. 100 ./ 
70-80 O O O 4 92 2 2 100 
80-90 O O O 4 94 l l 100 
90-100 O O O 3 92 4 l 100 
Tabell 2. Gällesnäs nr 1, 1955. Makroaggregatfördelning. 
Djup, Viktprocent av fraktionen~ mm d~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 a> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 11 71 n 2 1 1 1 o O 100 
10-20 22 65 9 2 1 1 O O O 100 
20-30 8 88 3 1 O O O O O 100 
30-40 8 88 A l O O O O O 100 ./ 
40-50 13 82 4 1 O O O O O 100 
50-60 12 86 l O O O l O O 100 
60-70 17 81 2 O O O O O O 100 
70-80 16 83 l O O O O O O 100 
80-90 29 63 3 4 1 O O o O· 100 
90-100 28 69 2 1 O O o O O 100 
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Tabell 3. Gällesnäs nr 1,1955. Sammanställning av viktigare fysikaliska data. 
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Fig. 1. Gällesnäs nr 1, 1955 
Kornstorleksfördelning, 
Fig. 3. Gällesnäs nr 1,1955. 
Volymsförhål landen. 
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Makroaggregatfördelning. 
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GÄLLESNÄS NR 2, 1955 
Upplysningar om provplats och provtagning 
Provtagningstillfälle: 08.06.1955 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Gällesnäs (numera Gällnäs; benäm-
ningen Gällesnäs användes dock här i tabeller, figurer och text). Koordi-
nater enligt ekonomiska kartan: 6490200/1304400. Läge i terrängen: pä en 
mindre halv6, Gäl Jeudde (GäJlnäsudde), som bäde i 6ster mot Vänern och i 
väster mot Dalboslätten avgränsas genom mer eller mindre väl framträdande 
(brutna) h6jdsträckningar (gnejser, riktning NO-SV). Provplatsen är belä-
gen ca 300 m nordost om SikhalIsvikens strand och ca 300 m väster om gärds-
byggnaderna pä ett plant fält. 
Geologi: Postglaciala mosediment. Jordprofilen är en podsol med urlaknings-
och anrikningsskikt. Det senare har 6vervägande bruna färgskiftningar. 
Fältet har odlats under mänga är. 
Gr6da vid provtagningen: Vall (äldern kan ej angivas). 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 25, 50 och 80 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcylindrar och 2 st 
med cylindrar f6r odl ing. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik, lerig grovmo. Alv: Grovmo. - Pro-
fi lens dominerande fraktion är grovmo ti Ilsammans med betydande andel sand 
i vissa lager central i alven. Gl6df6rlusten är h6g i matjorden men där-
under relativt läg. Medeltalen f6r ler, finmo, grovmo, sand och gl6df6r-
lust i lagren 0-20 och 20-100 cm är 9 %, 4 %, 70 %, 6 % och 8 % resp. O %, 
3 %, 88 %, 8 % och %. (Jfr Gällesnäs nr 1, 1955). 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har enkelkornstruktur. Det 
organogena inslaget i matjorden leder till en viss aggregering men stabi-
l iteten på de sekundära elementen är mycket låg, I anrikningsskiktet fin-
nes en antydan till cementering av det primära grundmaterialet. Bl.a. mak-
roaggregatanalysen visar att eventuellt bildade aggregat har låg motständs-
kraft mot mekanisk päkänning. I medeltal f6r lagren 0-20 cm och 20-100 cm 
har 62 % resp. 93 % av slagprodukten d -<:: 0,25 mm (j f r grovmons klassgrän-
ser 0,06-0,2 mm) . - Vattenpermeabiliteten är läg t i Il 50 cm djup. Dä runder 
och i ytlagret 0-10 cm är den h6g med ett h6gsta värde av 8, 1 cm/t j m. 
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Genomrinningen bestämmes 
turelI genomsläpplighet. 
alven av den texturella sammansättningen - tex-
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3): Porositeten, n, varierar något med djupet. 
4 lager kan därvid klart urskiljas, nämligen 0-20, 20-40, 40-60 och 60-100 
cm med medelvärdena 52,2, 44,1, 49,4 resp. 40,2 vol.-%. Medelporositeten 
för hela profi len är 45,2 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen, w 
v,s 
är främst bestämd av kornstorleksfördelning m.m. Jfr relationen mellan 
torra volymvikten, D , och w ! Även de kemiska egenskaperna hos jorden 
t v,s 
får betydelse för växternas möjligheter att upptaga det magasinerade vatt-
net. Medelvärdet av w är 10,8 vol.-%. För växterna, ur definitionssyn-
v,s 
punkt, maximalt upptagbara vattnet är V - V 452,1 - 107,7 = 344,4 mm. 
n v,w 
Denna stora vattenvolym är dock inte i realiteten tillgängI ig. De odlade 
växternas rötter kan inte växa ned djupare än ti 11 något under matjorden. 
I övrigt finns en rotspärr beroende på mekaniskt motstånd, luftbrist, som 
står i relation ti 11 grundvattenytans djupläge, kemiska förhållanden m.m. 
Spricksystem saknas - bortsett från matjorden. Några få kanaler framträ-
der på planschen och i varje fal l 2 st, har bildats av Equisetum (framgår 
av horisontalsnittet från 25 cm djup). Balansen mellan nederbördssituation, 
kapillära egenskaper och dräneringsvillkor blir bestämmande för växternas 
utveckl ingsmöjl igheter på denna jord. 
Litteratur: Karlsson & Wahlqvist 1870, Lindström 1885, Larsson & Sandegren 
1956, Magnusson, Lundqvist & RegnelI 1963, Wiklert 1964. Ek. kartblad: 
8e8a. 
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Tabell L Gällesnäs nr 2, 1955. Kornstorleksfördelning. 
Vikt-procent av fraktionen! mm 
Djup, Ler Finmj. Grovrnj. Fir ... mo GroVIDo Sand Glöd S:a 
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0"':;10 11 2 2 4 66 7 9 100 
10-20 el 1 2 ::( 75 S 7 100 i .J 
20-30 O O O 4 90 5 1 100 
30-40 O O O 4 89 6 1 100 
40-50 O O O 7, 84 10 3 100 ./ 
50-60 O O O 2 80 16 2 100 
60-70 O O O 3 91 5 1 100 
70-80 O O O 3 78 18 1 100 
80-90 O O O 1 98 1 O 100 
90-100 O O O 2 98 O O 100 
Tabell 2. Gällesnäs nr 2, 1955. ~akroaggregatfördelning. 
Djup, Vikt:erocent av fraktionen! mm d$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 13 44 18 9 2 5 8 1 O 100 
10-20 16 50 12 5 2 4 7 4 O 100 
20-30 18 78 3 1 O O O O O 100 
30-40 14 82 3 1 O O O O O 100 
40-50 12 76 7 2 1 1 1 O O 100 
50-60 24 59 8 6 1 1 1 O O 100 
60-70 33 63 4 O O O O C O 100 
70-80 32 55 9 3 O O O 1 O 100 
80-90 28 72 O O O O O O O 100 
90-100 59 41 O O O O O O O 100 
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Tabell 3. Gällesnäs nr 2,1955. Sammanställning av viktigare fysikaliska datCl. 
I S,a mm : I 
I i prof. :547.9· :452.1
1
444.3:43 8•8 
_' ~ __ ~~I. _________ -,------___ ._~," __ 1 _____ _ 
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Fig. 1. Gällesnäs nr 2, 1955. 
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FORSTENA NR 1, 1958 
~pply~~ingar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfälle: 12.07.1958 
Provplatsens läge: Län: Älvsborg. Egendom: Forstena. Koordinater enligt eko-
nomiska kartan: 6471965/1298860. Läge i terrängen: p~ ett mycket plant se-
dimentationsomr~de, den s.k. Tunhemsslätten, vi lken öster begränsas av 
Hunneberg, i väster och nordväst av Göta älv samt i söder av Hullsjön, 
skogklädda bergshöjder och Stallbacka~n. Provplatsen är belägen ca 50 m 
nordväst om gårdens ekonomibyggnader och 1 km sydost Göta älv samt 30 m 
nordost en invallningskanal. 
Geologi: Glaciala sediment överlagrade av postglaciala. 
Gröda vid provtagningen: V~rvete. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 30, 60 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralIeI ler, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar för odling. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullrik, mjälig styv lera. Alv: Mjälig 
styv lera - mjäl ig mycket styv lera. - Den texturella sammansättningen 
varierar relativt l itet med djupet, men lerhalten stiger dock n~got och 
mjälainslaget avtager i motsvarande grad. Medeltalen för ler, finmjäla, 
grovmjäla, finmo, grovmo och sand i lagren 0-20 och 20-100 cm är 45, 16, 
17, 7, 3 och 2 % resp. 60, 12, 14,8, 1 och 1 %. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. 
Aggregatens storleksfördelning varierar starkt, men maximum l igger genom 
hela profilen inom klasserna över 2 mm. I matjorden är strukturen stor-
kokig och h~l igheterna f yl Ida av mindre aggregat och halm. Plogsulan och 
övre delen av alven är förtätad. Spricksystemet är väl utvecklat i alven 
l iksom kanalsystemet bi ldat av daggmaskar och rötter. Genom lerans karak-
tär och i övrigt kornstorleksfördelningens form är krympningsbenägenheten 
hög, varför sprickorna öppnar sig väl under torkande betingelser. Sprick-
systemet ger därmed goda luftningsmöjl igheter. Möjl igheten till rotutveck-
l ing och rotgenomvävning är därför mycket goda ti 11 det djup undersökning-
en genomförts. - Vattenpermeabi l iteten är hög i stort sett genom hela pro-
f i l en. 
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Volymförhållande~ (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten, n, är i matjor-
den 50,5 vol.-%. Efter ett minimivärde på 43,0 vol.-% i lagret 20-30 cm 
(förtätad plogsula) öker porositeten med djupet och når ett maximum av 
56,6 vol.-%. Medelporositeten för profilen är 50,7 vol.-%. Storleken av 
den strukturella vissningsgränsen, w , och dess förändring följer den 
v,S 
texturella sammansättningen. Även kan aggregatstorlekens inflytande mär-
kas. Medelvärdet av w är 30,8 vol.-% med ett lägsta värde, 21,4 vol.-%, V,s 
i lagret 0-10 och ett högsta, 36,3 vol.-%, i lagret 70-80 cm. För växterna 
maximalt upptagbart vatten är V - V = 507,0 - 308,3 = 198,7 mm. Genom 
n v,w 
utförda vattenhushållningsstudier på provplatsen åren 1957-1959 kunde kon-
stateras att grundvattenytans djupläge var mycket konstant och ca 100-120 
cm. Om vi antager vattenytans djup vara 100 cm frigöres, genom det därmed 
pålagda vattenavförande trycket, en porvolym enligt tabell 4 och fig. 4 
av ca 30 mm. Därtill kommer avdunstningseffekter. Enl igt de nämnda vatten-
hushål Iningsstudierna var medelvärdet för de tre åren av differensen mel-
lan porvolym och ingångsvattenmängd tidigt på våren till 100 cm djup, 
V - V ., 43 mm. Den resterande vattenvolymen är i realiteten växtti lI-
n v, I 
gängl ig en] igt vad som framgår under rubriken "Struktur" ovan. Den högt 
liggande grundvattenytan utgör dock på olika sätt en rotspärr för mera 
djupt rotade växter (låg krympning, luftbrist m.m.). 
Litteratur: Sidenbladh 1870, Lindström 1885, Wiklert 1977. Ek. kartblad: 
8B4j. 
Forstena nr 1, 1958 
Älvsborgs län 
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Tabell 1. Forstena nr 1 , 1958. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av fraktionen, mm 
])jup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
$; 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- fÖrl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 % 
0-10 46 16 19 3 3 2 11 100 
10-20 44 16 15 11 3 2 9 100 
20-30 53 14 16 9 2 l 5 100 
30-40 52 14 19 9 l 1 4 100 
40-50 60 11 13 8 2 2 4 100 
50-60 60 13 11 8 2 2 4 100 
60-70 66 12 11 5 l l 4 100 
70-80 65 6 n 6 1 1 4 100 
80-90 62 13 12 8 l l 3 100 
90-100 62 13 12 8 1 O 4 100 
Tabell 2. Forstena nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning. 
])jup, Viktprocent av fraktionen, mm ds: 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 l 
0-10 2 1 2 4 7 13 22 27 22 100 
10-20 l 1 1 2 4 10 25 40 16 100 
20-30 1 1 l 2 6 15 28 35 11 100 
30-40 l O 2 4 10 22 31 25 5 100 
40-50 1 O 2 4 11 25 35 21 1 100 
50-60 O O O l 2 3 9 29 56 100 
60-70 O O -I 2 4 8 22 38 25 100 
70-80 1 1 l 2 6 15 35 37 2 100 
80-90 O O l 2 5 9 17 31 35 100 
90-100 O O l 2 3 7 15 32 40 100 
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Tabell 3. Fo,stena nr 1, 1958. SammanstäI lning av viktigare fysikal iska data. 
a 1 b 'I c ' d 1 e 1 d - e 1 c - e i f I e - f I g I e - g! h ;: i I k 1 11 m I n 
~i:~$'; "I ~;:,I i ~:~.- i Vattenhalt eller mä~gd i voly~!:r~c Ten~t:, _, --.-I s~~;. Volymvikt, g/om' I Krympning i % I /k 
cm %. I "" I m.:itln. I mättn. Diff! Diff vid f. vC;.;t v. prov- d'.,',',"'1 l' s torr v. miitt. horis. vert. vol. cm fim I I' /( uppiirem ""difr';'n . i . "ism. gr. ! uppt. b. logn. I t Y v,m I 
60-70 46.9 
70-80 
80-90 
90-100 
S:o mm 
i prof. 493.0 8.7 17.8 308.3 1 
~~=~~_~ __ ~ ___ ~ __ ~ ____ ~ ___ ~ ___ L_ 
Tabell 4. Forstena nr 1, 1958. Sammanställning av värden 6ver sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
I ___ -+ ____ -)-_c I d " e 1,,!_L_g_Lh __ L_;_I __ J __ L __ ~ __ t_.'. __ L-",_I_n __ L_,,- I p 1 q I, r a 1 b 1 
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av 
'-,-----~---~--
0.05 i 1.0 I 3.0 I 1050 ! 150 I ~;0-1~2;-;r----r-- I I I djup i vol. cm % 
0-10 53.8 
10-20 47.2 
20-30 A3.0 
30-40 45.6 
4O-SO 49.5 
SO-6O 50.2 
60-70 53.1 
~ 80-90 54.9 I 
90-100 56.6 
___ f-LL'-"-j~5"-L5""". 3,-+1....:4::U7,-,-,. 1+-=44. 1 i 43.2 36.2! _,,,,,,25=,0'-+1---,-"12'-".., 9'-i-1--"6~.~ 9---:-_-+-___ 11----+_--+1_-+1_--+-1 __ 1 
48.3 44.8 44.2 43.6 36.oL 25.0 I L2'd_: --6,~.=+4-,-+_I---i",,,,-,'-,-+_-___t------- ~- ~---
I : I ' , ----t--=""-'-"-i~4~J41.1 I I 29. 3 ~ I + 1--_-+-"tL-'-<'-j-~ 4:-'-': "",;:-+-I"t. ::: J~:'oo': 1-. ~~f '-:~~~~~l.' i ,-. ,-II---,----II-----1----+----+
I
----! -II I 
· ! I ! i· T -- r t - . 
:::: ::::-::::! "4 4O·J~:~i~I~:,I------:I------tI-.-t---+!-
_53!l_5~z.,,s 1-- ~2:---t----T----rI--t- -- r---'----+ 1--"+-·-'-+-'--- .. ,---,-
53. 4 51.2 1 50. 2 1 I 29. 4 I I i ! I 
-f------+'''' .,,-- ----
S:o mm 
i prof. 507.0 
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Fig. 1. Forstena nr 1, (958. 
Kornstorleksfördelning. 
Fig. 3. Forstena nr 1,1958. 
Volymsförhållanden. 
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T!NGVALL NR 1, 1959 
~~njngar om provplats och provtagning 
Provt~gningsti llfälle: 23.07.1958 
Provplatsens läge: Län: Göteborgs- och Bohus. Egendom: Tingvall. Koordinater 
enl igt ekonomiska kartan: 6520580/1253650. Läge i terrängen: Ca 1 km väs-
ter om den sprickdal som går genom Bohuslän i syd-nordl ig riktning från 
norr Gullmaren mot Idefjorden, den s.k. Bullardalen med sjöarna Södra och 
Norra Bullaren. Provplatsen är belägen ca 6 km söder om S. Bullarens nord-
spets och 1 km sydväst om gårdens byggnader på ett högt liggande sediment-
plan, vi lket helt omgives av skog. 
Geologi: Äldre glaciala sediment överlagras av yngre (dessa benämnes byg-
den "femma"). 
Gröda vid provtagningen: Korn. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm (även 100-200 cm - ej med 
som plansch). Horisontalsnitt (snittplanens djup): 10, 35, 70 och 120 cm. 
Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager och 100-200 cm j 10 cm-lager, 
vilkas djup framgår av tabeller och diagram med 4 paralleller, varav 2 st 
uttagna med normalcylindrar och 2 st med cyl indrar för odl ing. 
Beskrivning av profi len 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Måttligt mullhaltig, mjälig, moig lättlera. 
Alv: Mjälig, moig lättlera - mjälig, moig lätt mellanlera. - Kornstorleks-
fördelningens förändringar med djupet i profilen är ett uttryck för varia-
tionerna i sedimentationsbetingelserna (varvighet). Högsta och lägsta ler-
hajt är 30 % (105-115 cm) resp. 15 % (185-195 cm). Medeltalen för ler, fin-
mjäla, grovmjäla, finmo, grovmo och sand är till 200 cm djup 21, 8, 10, 20, 
38 resp. 2 %. Andelen finmo tenderar att avtaga med djupet och grovmon ö-
kar. 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. Aggre-
gatens typ och storleksfördelning är mycket varierande med djupet och är 
överensstämmelse med den texturella sammansättningens variation, vilket 
framgår av nedanstående tabell, i vilken medeltalen i vikt-% för vissa lager 
är angivna av ler, mjäla och mo samt av makroaggregat med d s 0,125, 
2 -=:::: d -=:::: 8 och d > 8 mm. 
o 2 
----
Lager Ler Mjäla Mo d~0,125 25d-==8 d=8 
mm mm mm 
0-20 19 21 51 20 37 9 
20-40 18 21 57 16 38 22 
40-70 24 22 51 6 36 46 
70-90 19 13 67 15 25 32 
90-115 29 25 43 5 27 86 
125-195 19 14 64 17 21 37 
Kanalsystemet är ytterst svagt utvecklat. Detta gäller även spricksystemet. 
Ett sådant finnes dock men är glest och avgränsar 5-6-hörnig horisontell 
skärning med sidan ca 5-20 cm. l allmänhet är dessa pelare genom olika 
strukturpåverkande faktorer uppdelade i aggregat av varierande storlek 
med fragmentkaraktär. Denna sekundära aggregerings beroende av kornstor-
leksfördelningen framgår av tabellen ovan. Matjorden har genom sitt höga 
organiska inslag en smul ig struktur. Dock kan sägas att hela profilen är 
mycket erosionsbenägen, varför uppkomna sprickor, kanaler och andra porer 
av mera svårdefinierbar form lätt slammar igen. - Vattenpermeabiliteten 
varierar från höga värden i ytlagret och lagret 40-70 cm till i övrigt låga. 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten, n, är mycket jämn 
i alven. Medelporositeten är i matjorden, 0-20 cm, 50,1 vol.-%, i alven 
till 200 cm djup 39,2 vol.-% och för hela profilen, 0-200 cm, 40,3 vol.-%, 
vilket är en låg medelporositet. Den strukturella vissningsgränsen varie-
rar med djupet och i relation till kornstorleksfördelningens förändring. 
För växterna maximalt upptagbart vatten i lagret 0-100 cm är V - V 
n v,w 
407,3 - 179,6 = 227,7 mm. En del av denna vattenvolym kan mer eller mindre 
lätt dräneras bort med resultatet att en motsvarande och för våra vanl iga 
växter nödvändig luftvolym införes i det porösa systemet. Om grundvatten-
ytan antages J igga på 100 cm djup, vilket är normalt i början och slutet 
av vegetationsperioden en] igt vattenhushållningsstudier på platsen, kan en 
grov beräkning göras över den avdränerade vattenmängden med hjälp av tab. 4 
och fig. 4. Volymen är ca 35-40 mm. Detta stämmer väl med erhållna värden 
i fält. Den resterande vattenmängden, ca 190 mm, är i princip växttillgäng-
lig. Att detta även är en realitet har framgått av fältstudierna. Åtkomlig-
heten står dock i relation till, bortsett från textur och struktur, typ av 
gröda och årsmån. - Motsvarande beräkning och diskussion kan göras för pro-
filens lager 100-200 cm. Grundvattenytans djupläge och de starkt uttalade 
kapillära egenskaperna orsakar dock att rotutveckling på detta djup inte är 
möjlig för de odlade växterna. Luftbrist uppstår, vilket innebär rotspärr. 
Litteratur: Svedmark 1902, Wiklert 1977. Ek. kartblad: 82 Grimmeland NO. 
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Tabe 11 L Ti ngva 11 nr 1 , 1959. Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av frakticnen, mm 
Djup, 1e:1:' Finmj. Grovmj. Firlmo Grovmo Sand Glöd S:a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 % 
0-10 18 8 n 24 27 3 7 100 
10-·20 20 7 13 25 26 2 7 100 
20-30 18 8 15 27 26 3 3 100 
30-40 18 8 10 24 7.7 /1 -j 2 100 
40-50 2-j 7 11 26 32 l 2 100 
50-60 26 9 15 23 24 l 2 100 
60-70 26 11 12 24 24 l 2 100 
70-80 19 8 10 18 43 l l 100 
80-90 18 4 4 13 59 l 1 100 
90-100 26 10 14 19 28 l 2 100 
10 5-115 30 12 14 22 19 l 2 100 
125-135 19 6 9 15 49 1 l 100 
145-155 22 15 2 17 40 2 2 100 
165-17 5 19 5 l' 16 48 3 2 100 
185-195 15 4 6 15 57 2 l 100 
Tabe 11 2. Ti ngva 11 nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktJ2rocent av fraktionen 2 mm dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d> S:a cm 0.125 0.25 0·5 1 16 
0-10 20 7 8 9 15 18 17 6 O 100 
10-20 20 6 6 8 11 19 19 11 O 100 
20-30 20 6 6 8 16 22 15 7 O 100 
30-40 11 3 2 LI r 6 14 24 26 10 -100 
40-50 9 2 2 4 9 20 22 24 8 100 
50-60 5 ~ 2 2 ~ 12 17 31 25 100 
--' 
60-70 3 1 l 2 6 13 24 31 19 100 
70-80 16 11 2 3 5 10 18 26 9 100 
80-90 13 28 3 3 3 l' 14 11 18 100 
90-100 5 3 l 2 3 6 16 25 39 -100 
105-115 5 1 2 2 6 12 18 31 23 100 
125-135 17 5 2 2 4 10 17 24 19 100 
145-15l 15 14 "- 2 5 9 15 27 10 100 ./ 
165-175 17 12 3 2 5 9 16 22 14 100 
185-195 19 37 2 l 2 3 4 13 19 100 
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Tabell 3. Tingval! nr 1, 1959. SammanstäI lning av viktigare fysikal iska data. 
I ! I I ,I I 05-115 59.2 40.8 38~~~~_~~~r-26.~+_._1~_._1_ 36.3 1.9 2.72 1.61 2.01 13 
'5-' " 60"' 39.9 3'-' I 30" '-f--""·'-f-'""-· 'J"' i ,,",1 "".'-'-"-'- '" " l., "''- '"" - I . '"" 
45-155 61.5 38~2.-l.I .• 6 37.310.311.2 17.4!12.o2J 36.3 1.0 '.?_,lL-"!_.6_~~ 0.018 
65-175 59.4 40.6 38.912.Cl.3 ___ CJ..~~...3"2 ____ 17.4 ~~~ 37.2 1.1 2.71 1.61 1.97 __ j_. ___ r-- 0.56 
I: i ' 
85-195 60.9 39.1 38.9 i 38.2_ . .0.7 0.9 11 • .2 _ -2I'OT-2~ 1.7 ! 2.71 1_ • .0+2.02 0.0171 
I---I----+----+--.-t-- --!~-- -- ~ T---t---t--t-- -- ----~--~ ------+---1----+---1 
1----1---1---+--·-+---1-'------+' --+---.-1-.----+---+---+1--+--+---+---/.----t-1--+--1 f'-la~mm'~I~~-~-~I~-1--~I~~~~~···· --+---+---+-.---+-, ---+I-----c-----t----+-----1--+---t------I-········+-··---t----t---t---+----1 00-200602.2 397.8 384.4 380.0 I 4.4 1 17 •8 179.8 i 200.2 364.8 15.2 
o 6 
Tabell 4. Tingvall nr 1, 1959. Sammanställning av värden ~ver sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
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h"mv.p 
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d. 
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ltr -t-t-- 1 -+ 
~ -t- __ i Nr lager, cm 1 0-10 18 
- 2 50- 60 26 
,---, 
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BRO NR 1, 1959 
~pp]ysningar om provplats och provtagning 
Provtagningsti llfälle: 10-11.07.1958 
Provplatsens läge: Län: G6teborgs- och Bohus. Egendom: Bro. Koordinater en-
l igt ekonomiska kartan: 6479915/1258880. Läge i terrängen: I västra delen 
aven 6st-västllg dalg~ng vilken utg~r fr~n en sprickdal med sträckning 
fr~n Uddevalla (Byfjorden) nordväst mot Saltkällan. Provplatsen är belägen 
p~ en mindre sedimentslätt (deltaområde) som i väster är 6ppen mot Gull-
marsvik och i 6vrigt omgiven av mer el ler mindre skogbeklädda berg och 
moränh6j der. 
Geologi: Glaciala sediment 6verlagrade av ytterst mäktiga postglaciala med 
gr~-bJ~-gr6na färgnyanser tillsammans med rikl ig rostfärgning. 
GrBda vid provtagningen: Blandsäd (havre+ärter). 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10,35,65 och 125 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager och 100-200 cm i 10 cm-lager, vilkas djup framg~r av tabeller och 
diagram med 4 paralleller, varav 2 st uttagna med normalcyl indrar och 2 st 
med cyl indrar f6r odling. 
Beskrivning av profilen 
Jordart (tab. 1, fig. 1): Matjord: Mullfattig, mjälig, moig lättlera. Alv: 
Mjälig, moig mellanlera (20-30 cm) - moig, mjälig styv lera (30-60 cm) -
sandig, mjälig, moig lättlera (60-200 cm). - Den f6r dalg~ngarna inom om-
r~det karakteristiska kornstorleksf6rdelningen framg~r väl av nedanst~ende 
tabell, där medeltalen (vikt-%) f6r ovan nämnda lager angives. Observera 
därvid andelarna av grovmo och sand i lagren 0-20 och 60-200 cm! 
G16d-
Lager Ler Finmj. G rovmj . Fi nmo Grovmo Sand f6rl. S:a 
0-20 22 8 16 30 16 4 4 100 
20-30 36 10 19 23 8 1 3 100 
30-60 48 14 18 15 3 O 2 100 
60-200 22 6 11 27 24 9 1 100 
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2): Profilen har aggregatstruktur. Mak-
roaggregatfBrdelningen varierar med djupet och p~ ett regelbundet sätt som 
st~r i relation till dels den texturella sammansättningen och dels de struk-
turf6rändrande processernas inflytande, vilket ~terspeglas i denna tabell. 
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Jämförelse skall göras med tabellen ovan. - Ytlagrets aggregat är på grund 
av instabilitet relativt nedbrutna och materialet mycket slamningsbenäget. 
Matjordens nedre del och plogsulan har en grövre struktur (kokig), vilken 
dock även där är mycket instabi l. Lagret 30-60 cm, med medellerhalten 48 %, 
har grynig struktur· med fördelningsmaximum i klassen 2~d-=:::16 mm. Stabi-
liteten är där relativt hög och både kanal- och spricksystem väl utveckla-
de. Under nivån ca 60 cm bl ir åter instabi l iteten mycket påtagl ig. Det i 
dessa lager utvecklade makroporsystemet är dock skyddat för alltför starka 
strukturnedbrytande processer. - Vattenpermeabil iteten varierar med djupet, 
men de högsta värdena återfinnes främst i alvens övre och centrala del med 
maximum i lagret 40-50 cm, 39 cm/tim. 
d~l 1=d=2 2::;ds4 4=== d ===8 8 Sd :::=:16 d.>-16 
Lager mm mm mm mm mm mm S:a 
0-20 25 7 11 10 12 35 100 
20-30 11 10 25 28 19 7 100 
30-60 6 10 22 24 26 12 100 
60-200 14 4 10 15 23 34 100 
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4): Porositeten, n, varierar nå-
got med djupet och uppvisar de högsta värdena i matjorden och alvens övre 
del. Medelvärdet till 100 cm djup är 41,7 vol.-%. Den strukturella viss-
ningsgränsen, w ,följer kornstorleksfördelningen och medelvärdet för 
v,s 
lagret 0-100 cm är 21,0 vol.-%. För växterna maximalt upptagbart vatten 
tilll00cmdjupärV -v 
n v,w 
416,8 - 209,6 = 207,2 mm. En del av denna 
vattenmängd kan mer el ler mindre lätt dräneras av. Vid speciella vatten-
hushållningsstudier på platsen har grundvattenytans djupläge normalt varit 
ca 100 cm, givetvis med variationer. Om djupet 100 cm antages visar en yt-
terst approximativ beräkning utifrån tab. 4 och fig. 4 att ca 30 mm kan 
bortföras genom detta pålagda s.k. vattenavförande tryck, vi lket stämmer 
väl med erhållna värden i fält vid de ovan angivna undersökningarna, där 
hänsyn även måste tagas till bl.a. evaporationen. Den resterande vatten-
mängden är i princip och även i real iteten växtti Jlgänglig. - Motsvarande 
beräkning kan genomföras för profilens lager 100-200 cm. Främst grundvatten-
ytans djupläge och j viss mån de kapi l lära egenskaperna betyder emellertid 
att de odlade växternas rotsystem inte normalt kan utvecklas där. Rotspärr 
utbildas alltså genom främst luftbrist. 
Litteratur: Jonsson 1892, Lindström 1902, Wiklert 1977. Ek. kartblad: 
56 Skredsvik NO. 
Bro nr 1, 1959 
Göteborgs- och Bohus län 
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Tabe J l L Bro nr 1 , 1959. KornstorJeksf6rdelning. 
\ikt12rocent av fraktionen l mm 
D~up, Ler Finm j . Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-'10 22 8 16 29 J7 4 4 100 
10-20 22 7 15 32 16 4 4 100 
20-30 36 10 19 23 8 l 3 100 
30-40 45 14 19 16 7, O 3 100 ./ 
40-50 51 14 19 13 l O 2 100 
50-60 47 12 17 l 5 6 l 2 100 
60-70 33 6 14 25 17 4 l 100 
70-80 24 6 o 31 21 8 l 100 ./ 
80-90 22 4 1" .L. 27 25 9 .) 100 
90-100 21 6 10 27 25 10 l 100 
105-115 20 6 10 28 25 10 l 100 
125-135 21 6 9 29 24 10 l 100 
145-155 2.2 4 11 28 24 10 l 100 
165-175 22 5 11 27 25 9 l 100 
185-195 23 7 12 25 24 8 100 
Tabell 2. Bro nr 1 , 1959. Makroaggregatf6rdelning. 
Djup, Vikt12rocent av fraktionen! mm d-S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d> S:a cm 0. 12 2 0.22 0.5 l 16 
0-10 18 7 8 11 12 18 12 12 2 100 
10-20 3 1 1 1 2 4 7 12 69 100 
20-30 4 l 2 4 10 25 28 19 7 100 
30-40 l O l 3 9 22 28 26 10 100 
40-50 l O 2 7 17 30 22 19 2 100 
50-60 l O l 2 5 13 22 33 23 100 
60-70 2 l l 2 4 12 22 34 22 100 
70-80 4 2 2 2 5 12 25 35 13 100 
80-90 6 2 2 3 4 10 17 34 22 100 
90-100 6 2 3 2 4 7 10 19 47 100 
105-115 6 "Z J 3 4 8 11 20 42 100 ..J 
125-135 5 2 2 2 3 5 8 15 58 "100 
145-155 5 2 2 2 3 5 8 11 62 100 
165-175 9 4 4 5 6 14 20 27 11 100 
185-195 8 3 3 4 6 15 21 29 11 100 
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TabeJ J 3. Bro nr 1, 1959. Sammanställning av viktigare fysikal iska data. 
Tabell 4. Bro nr 1, 1959. Sammanstgl lning av v5rden 6ver sambandet mel lan 
vattenhalt och vattenavf6rande tryck. 
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Viktsprocent 
Fig. 3. Bro nr 1, 1959. 
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